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Instituto Francés de Estudios Andinos).
•	 Ver	 las	posibilidades	de	organizar	el	siguiente	evento	en	 la	ciudad	de	Quito	durante	el	 II	
Congreso de Antropología y Arquelogía ecuatorianas en octubre de 2006.
Hugues	SICARD
COLOQUIO MINAS y METALURGIAS EN LOS ANDES CENTRALES y 
DEL SUR DESDE TIEMPOS PREHISPáNICOS HASTA EL SIGLO XVII
Este	coloquio	—organizado	por	el	IRD	y	la	Universidad	Nacional	de	Colorado	(EE.UU.),	con	el	
auspicio del IFEA y de la Embajada de Francia— se llevó a cabo los 26 y 27 de junio de 2006 en 
el Archivo Nacional de Bolivia, Sucre. El día 28, las investigaciones ligadas a Porco y Potosí fueron 
presentadas al público en general a través de conferencias en la Casa de Moneda de Potosí.  
El coloquio se proponía reflexionar de manera holística sobre el periodo prehispánico y el 
primer siglo de la Colonia, interrogando sobre los cambios y continuidades a través de un 
espacio regional que va desde Perú hasta los nortes chileno y argentino. Por eso, reunió a más 
de 20 ponentes entre arqueólogos, etnógrafos de la tecnología, historiadores, antropólogos y 
metalurgos. Las perspectivas fueron tanto tecnológicas como políticas y sociales. Dos sesiones 
fueron consagradas a Potosí y a Porco, a su explotación y a sus «descubrimientos».
Entre los temas que fomentaron el debate se destacaron:
•	 Los intercambios regionales entre el norte chileno y los andes centrales;
•	 La cronología y el modo de ocupación de los sitios mineros;
•	 La relación entre la explotación minera y el beneficio metalúrgico a través del tiempo;
•	 La problemática relación entre estilo cerámico, grupos étnicos, organización política y noción 
de territorio;
•	 La innovación cultural y el cambio social;
•	 La relevancia relativa de los diferentes metales (cobre, oro, plata…) en la época 
prehispánica;
•	 El papel de Tiwanacu y el estudio de Abbott & Wolfe (Science, 2003) sobre la explotación 
masiva de Potosí;
•	 El periodo de contacto hispano-indígena. El antiguo debate entre arqueólogos e historiadores 
sobre el grado de confianza que cada uno tiene en los métodos del otro constituyo el telón 
de fondo de las discusiones.  
A continuación del coloquio, se decidió organizar un próximo taller sobre la cerámica en los 
Andes regionales para aclarar problemas de orden crono-cultural y espacial. Se espera igualmente 
la próxima publicación de las ponencias. 
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